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 摘 要 
 
I 
 
摘要 
伴随经济全球化发展，企业面对的市场环境也随之变化。企业竞争的重心由
物质资源、资本竞争转移到人力资源竞争，人力资源对企业的发展至关重要。快
速提升企业管理人力资源的效率，使之成为企业竞争的优势，成为企业亟待解决
的关键问题。信息技术的进步使得越来越多的企业通过人力资源管理系统整个流
程的梳理，优化人力资源的管理，提高企业效益。 
本文针对中小企业对人力资源管理力量薄弱，信息管理水平低下，将 WCF
技术运用到人力资源管理的系统设计及实现中来，其主要研究内容如下： 
1．本文基于 WCF 技术和微软 SQL Server 2008 数据库设计了一套适用于中
小企业管理需要的人力资源系统，并对其进行实现，有效帮助企业处理在人力资
源管理过程中存在的信息资源难以共享、不同职能间工作内容存在重复，导致工
作效率低下、系统扩展不易等一系列问题。 
2．本文通过分析中小企业在人力资源管理上的需求，进而对系统进行总体
设计、功能设计和数据库设计，并给出了系统的界面设计以及关键功能模块的代
码实现过程，然后利用测试手段对系统的功能与性能进行检验。 
该系统能有效提升人力资源的管理效率，帮助企业在市场竞争环境中加快反
应时间，为决策提供有力支持，增强企业竞争力。 
 
 
关键词：中小企业；人力资源管理；WCF 
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Abstract 
With the development of economic globalization, the business environment of 
enterprises changes. The focus of enterprise competition has transferred from material 
resources, capital competition to human resources that is the key for development of 
enterprises. Efficiently managing the human resources in enterprises is the advantage 
of enterprise competitive and the key problem to be solved. With the progress of 
information technology more and more enterprises sort the process of human 
resources management system and optimize the human resources management, which 
improve their competitive advantages. 
  In view of the backward management and low level of information management 
in small and medium-sized enterprises, the system is designed and implemented based 
on the WCF technologies. The main content of this research is as follows: 
1.In this article, the human resources management system based on WCF 
technology and Microsoft SQL Server 2008 database is designed and implemented,  
solving the problems in human resources management such as difficulty in 
information sharing, high repetitive and inefficient work between different functions 
and difficulty to extend system. 
2. This article analyses the requirements of human resources management in the 
small and medium-sized enterprises. The system is designed including the system 
overall design, function design, database design. The code implementation of key 
functional modules and interface design are given in this article. The function and 
performance of the system are tested by the testing methods. 
The system can improve the efficiency of human resources management, help 
enterprises to speed up the reaction in the competitive markets, provide strong support 
for the decision-making and enhance enterprises competitiveness. 
 
Keywords: Small and Medium-sized Enterprises; Human Resources Management; 
WCF  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
人力资源作为企业不可缺少的一种资源，在企业管理中起着举足轻重的作
用。人力资源的管理和利用，能够发挥这一财富的效能，帮助获取经济效益，促
进经济增长[1]。中小企业在不断的竞争中意识到人才的重要性，如何吸引、使用
和培养优秀人才，将企业的人力资源管理好，更好地开发、有效地利用，为企业
创造更好的经济效益，成为企业管理改革的重点。随着计算机技术和人力资源管
理现代化的发展，越来越多的企业把人力资源管理纳入计算机管理系统中来[2]。
企业已不再满足于利用信息技术手段对人力资源事务进行简单处理了，结合企业
发展的经营状况，实现公司人力资源管理的优化配置，建立人力资源管理系统为
公司的高效运转提供发展新动力[3]。 
随着一带一路的建设，我国中小企业迎来了更多的机遇与挑战。在企业规模
不断壮大的同时，管理问题也日益突显。中小企业普遍采用传统的手工管理人力
资源的现状，管理效率低、差错高，难以适应企业发展的需要。由于人力资源管
理在企业核心竞争力培育过程中的增值性、稀有性和难以复制性等特点，企业家
关注人力资源，重视人力资源管理在企业发展中的重要作用[4]。本文主要针对当
前中小企业在管理人力资源方面存在的问题，对人力资源管理系统进行需求分析
和功能设计，在此基础上开发一套适用于中小企业人力资源管理的系统，对提升
企业的竞争能力具有现实意义。 
1.2 研究现状和存在问题 
目前中小企业的人力资源管理还处在比较落后的状态，很多人力资源管理环
节还采用手工管理，采用信息化管理的，大多数企业的人力资源管理系统，仅具
备简单的人事管理内容，并不能有效满足当前企业人力资源管理需求[5]，且功能
不全，系统间数据无法直接对接，难以对人力资源有效利用。体现在如下几个主
要方面：  
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1．人力资源的整个管理体系尚未建立。 
2．人力资源管理者被迫将大量的时间花在对人力资源信息的更新、查找、
维护等重复性工作上[6]。 
3．人事管理中如工资管理、考勤管理等使用着不同的信息系统进行管理，
系统间数据无法传输，造成工作重复。 
4．人力资源业务流程不畅，许多业务仍为手工操作，不可避免存在差错率
高，办理效率低下等问题。 
5．无法实现与企业的其他系统之间进行数据共享，影响工作效率。 
6．人员培训未纳入人力资源管理中来。 
7．未能对人力资源信息进行分析。 
1.3 主要研究内容 
1．通过对中小企业的深入调研，综合确定了人力资源管理的业务需求，设
计开发出一套人力资源管理系统。该系统主要涵盖人员管理、考勤管理、绩效管
理、培训管理、薪酬等业务模块。 
2．以人力资源管理系统业务需求作为系统设计的依据，设计了系统的整体
架构，并设计了相应的数据库、然后设计系统的详细功能，实现了人力资源管理
系统，系统具有可重用性、可维护性、可扩展性等特点。 
1.4  论文组织结构 
本文共分为六章。 
第一章，绪论。本章简述人力资源管理系统的研究背景和意义、系统研究目
标及主要研究内容。 
第二章，系统需求分析。本章通过对中小企业的深入调查找出其在人力资
源管理方面存在的问题，结合对企业需求的深入了解，对系统进行功能需求分析
及非功能需求分析。 
第三章，系统设计。本章设计了系统的架构、并设计了网络拓扑结构、然后
设计了系统的功能，而后设计了数据库。 
第四章，系统实现。本章实现了人力资源管理系统，展示主要模块的实现界
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面及核心代码。 
第五章，系统测试。本章针对人力资源管理系统做相关测试。 
第六章，总结与展望。本章先总结设计与实现人力资源管理系统的工作，然
后为系统的后续工作指明方向。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 功能需求分析 
人员管理
考勤管理
培训管理
绩效管理
薪酬管理
人力资源专员
员工
部门经理
人力资源管理系统
 
图 2-1  系统用例图 
 
人力资源管理系统是对人力资源业务活动的信息管理。它收集人力资源数据
对其进行一系列的加工处理，获取管理所需的信息对外提供给管理层用于决策管
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理。便于高层根据企业战略要求，及时调整人才分配，并在多变的环境中准确、
快速地分析与决策[7]，为企业人力资源管理服务、为领导决策服务，进而提升企
业的人力资源管理水平和企业竞争力[8]。人力资源管理系统主要包括人员管理、
薪酬管理、培训管理、考勤管理、绩效管理等功能，系统的用例图如图 2-1 所示。 
2.1.1人员管理 
人员管理模块是记录公司人员的信息资料，并进行更新，修改等日常维护、
查询等。它储存公司所有人员包括在职、停薪留职、返聘、退休、离职等各类人
员的基础信息。这有利于公司人力资源部门在生产经营中对公司人员的需求情况
进行分析，更好地制定用人计划，对提高员工素质提供保障。人员管理用例图如
图 2-2 所示。 
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人力资源专员
人员信息新增
人员信息修改
人员信息查询
人员信息删除
人员信息统计
员工
部门经理
人员管理
 
图 2-2 人员管理用例图 
 
1. 人员信息新增 
当公司新进入人员时，人力资源专员登录系统将新入职的人员信息填写完毕
并储存入系统中。 
2. 人员信息修改 
当人员的信息发生变化时，如员工的学历发生变化，该员工到人员管理模块
中修改本人学历信息，并将相关证明材料提供给人力资源专员审核。待审核通过
后，该员工的学历变更就会存入其本人的人员信息中。 
3. 人员信息删除 
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通过此功能人力资源专员能够删除人员的信息。 
4. 人员信息查询 
员工需要查询本人的个人信息时，可通过此功能来完成，如发现个人信息有
误，可到人员信息修改模块中修改个人信息。部门经理查询本部门人员的信息也
可通过该功能实现。人力资源专员查询所需人员信息可在此查询。 
5. 人员信息统计 
人力资源专员及部门经理需要统计人员的信息时可用此功能统计。它可提供
人员转正统计，人员离职统计，人员退休统计，人员学历统计等各项统计报表，
为公司领导提供人员信息数据，为决策提供支持。 
2.1.2考勤管理 
考勤管理模块用于管理员工日常出勤情况，包括考勤规则管理、出勤情况的
管理、记录各种请假休假情况、记录加班信息、分析考勤、查询各项考勤信息等
功能。考勤管理用例图如图 2-3 所示。 
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